




СКУПАЯ СТАТИСТИКА УРАЛЬСКОГО ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО 
И ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор статьи обращается к истории уральского города Полевского в годы Вели-
кой Отечественной войны, приводит статистические данные об ушедших на фронт, о 
погибших в боях и плену, о пропавших без вести и умерших от ран; рассказывает о 
судьбах фронтовиков, воевавших в различных родах войск и воинских соединениях, 
в том числе в стрелковых дивизиях, формировавшихся на Урале, в Уральском добро-
вольческом танковом корпусе; показывает роль женщин в годы войны; делает вывод 
о том, что жители Полевского и Полевского района внесли свою лепту в общую побе-
ду над фашизмом.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Полевской, Полевской район, 
Уральский добровольческий танковый корпус, фронтовики.
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THE GREAT PATRIOTIC WAR:
BUYING STATISTICS OF THE URAL CITY OF POLEVSKY
AND POLEVSKY DISTRICT OF SVERDLOVSK REGION
The author of the article refers to the history of the Ural city of Polevskoy during the 
Great Patriotic War, provides statistical data on those who went to the front, on those who 
died in battles and captivity, on the missing and died from wounds; talks about the fate of 
the front-line soldiers who fought in various branches of the armed forces and military 
formations, including rifle divisions formed in the Urals, in the Ural Volunteer Tank Corps; 
shows the role of women during the war; concludes that the residents of Polevskoy and 
Polevskoy regions contributed to the overall victory over fascism.
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Посёлок Полевской только в 1942 г. приобрёл статус города район-
ного подчинения, а в Полевской район входили в годы Великой Оте-
чественной войны рабочие посёлки Северский и Зюзельский, сёла 
Косой Брод, Курганово, Мраморское, Полдневское, деревня Раскуиха 
и др. Для жителей этих населённых пунктов, как и всех граждан 
СССР, война началась 22 июня 1941 г. 1 января 1941 г. в полевской 
газете «За большевистские темпы» была опубликована заметка учи-
тельницы Полевской средней школы М.Е. Матвеевой «Бал в средней 
школе», в которой рассказывалось о бале-маскараде, состоявшемся 
31 декабря. Статья заканчивалась словами: «Так, согретые солнцем 
Сталинской Конституции, встретили новый 1941 г. счастливые совет-
1 Огоновская Изабелла Станиславовна – кандидат исторических наук, Специали-
зированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета 
(УрФУ), Екатеринбург, Россия. E-mail: izabella-irro@mail.ru
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ские дети». Счастье детей, а также их родителей было недолгим: 
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, во время ко-
торой из Полевского на фронт ушли 7 385 чел.: в 1941 г. – 2 907, в 1942 г. – 
2 611, в 1943 г. – 1 079, в 1944 г. – 591, в 1945 г. – 197 чел. 2
Цифру 7 385 нельзя считать окончательной при учёте полевских 
фронтовиков, так как многие полевчане были призваны в РККА еще в 
1939-1940 гг. и с началом войны сразу же стали участниками боевых 
действий. По данным Книги памяти Свердловской области, не верну-
лись домой 3 284 полевчанина, из них погибли на фронте 1405, умер-
ли от ран 314, погибли в плену 23, пропали без вести 1542 чел.3 
В книге полевских исследователей Ю.Ф. Царёва и А.Л. Беляева, вы-
шедшей в 2019 г., сведения о потерях уточнены: по их данным, Вели-
кая Отечественная война унесла жизни 3 488 полевчан4. 
На сегодняшний день известно, что не вернулись домой 140 жите-
лей села Курганово5, 28 чел. из деревни Раскуиха6, 127 жителей села 
Косой Брод, в том числе 39 молодых ребят в возрасте от 18 до 24 лет7, 
327 чел. из посёлка Северский8. В село Полдневское, по словам крае-
веда В.П. Щербаковой, не вернулись более 140 чел., в Мраморское, 
судя по высеченным именам на памятнике в центре села, – более 230. 
В списке погибших, имена которых выбиты на мемориальных досках 
в поселке Станционный-Полевской, – 61 чел., вернувшихся с войны и 
умерших позднее – 118. В Косом Броде без вести пропали 50 чел.9, 
в Курганово – 54 чел.10 Своя скорбная статистика существует и у неко-
торых полевских улиц: в годы войны ушли на фронт и не вернулись 
22 жителя улицы Девяшина в южной части Полевского. Их фамилии 
выбиты на памятнике, установленном в 1965 г. Деньги на памят- 
ник собрали жители этой улицы11. В числе ушедших на фронт были 
2 Справка Полевского горвоенкомата. 1975 г.
3 Подсчитано Л.Я. Ранневой по Книге памяти Свердловской области. Том 11. Екате-
ринбург, 1995-2010 гг.
4 Царёв Ю.Ф., Беляев А.Л. «Вспомним всех поимённо…». Екатеринбург: ООО «Экс-
пресс Урал», 2019.
5 На границе Европы и Азии: Историко-краеведческие очерки. Екатеринбург: Ква-
драт, 2010. С.26.
6 Ушаков В.В. История Раскурихи от Татищева до наших дней. Екатеринбург: Изд-во 
АМБ, 2017. С. 147.
7 Пономарева Л.В. Живая память: Биографические очерки об участниках Вели-
кой Отечественной войны, жителях села Косой Брод. Изд. 2-е, доп. Екатеринбург: 
ООО «Апрош», 2016. С. 3.
8 Кожевников Е.М. Нас много, Родина – одна. Екатеринбург, 2014. C. 74.
9 Пономарева Л.В. Живая память: Биографические очерки…С.3.
10 На границе Европы и Азии: Историко-краеведческие очерки. С. 26-33
11 См.: Медведев А. Фамилия на стеле // Рабочая правда (Полевской). 2015. 14 янв; Жа-
воронкина О. Памятник восстановлен. Герои не забыты! // Рабочая правда. 2015. 13 мая. 
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1200 тружеников Полевского криолитового завода12, более 300 чел. из 
села Полдневского и столько же из села Мраморское13. На 18 фронтах 
Великой Отечественной войны воевали 1250 работников Северского 
металлургического завода14. 
Полевским райвоенкоматом были призваны на фронт четыре буду-
щих Героя Советского Союза (А.Н. Кологойда, С.П. Даньщин, 
А.И. Жилин, Н.С. Полежаев), четыре Героя Советского Союза прие-
хали в Полевской район и проживали здесь уже после войны 
(В.И. Медведев, Е.Ф. Зеленкин, И.П. Чечулин, В.Ф. Чухарев).
По подсчетам работников Полевского горвоенкомата, участниками 
обороны Москвы были 64, Ленинграда – 118, Сталинграда – 135, Ки-
ева – 11, Одессы – 3, Севастополя – 3, Заполярья – 27 полевчан. В ос-
вобождении Кавказа участвовали 33, Новгорода – 2, Будапешта – 12, 
Белграда – 3, Варшавы – 69, Праги – 28, Вены – 12 чел. Штурмовали 
Берлин 132 полевчанина15. Интересная статистика представлена на 
стендах музея Полевского криолитового завода, расположенного в 
Центре культуры и народного творчества г. Полевского. По данным 
авторов текста, 15 криолитчиков участвовали в обороне Москвы, 
24 – в обороне Ленинграда, 44 – в обороне Киева (здесь есть разночте-
ния с данными горвоенкомата – И.О.), 11 – в обороне Кавказа, 21 – в 
обороне Сталинграда, 45 – в освобождении Прибалтики, 15 – в осво-
бождении советского Заполярья, 10 – в освобождении Будапешта, 
29 – в освобождении Варшавы, 8 человек – во взятии Вены, 29 чело-
век брали Берлин16. Более 3500 жителей Полевского и Полевского 
района были награждены орденами и медалями17. 256 криолитчиков 
были удостоены медали «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»18. 705 работников Северского метал-
лургического завода были награждены: орденом Славы – 51, орденом 
Отечественной войны – 31, орденом Красной Звезды – 95, орденом 
Боевого Красного Знамени – 12 чел.19
12 Кожевников А.Н. Город Данилы-мастера // Малахитовая провинция: Культурно- 
исторические очерки. Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. С. 85.
13 Сайты администрации сел Полдневского и Мраморского.
14 Гундина М. Гордитесь, потомки! // Северский рабочий (Полевской). 2007. 5 мая.
15 Справка Полевского горвоенкомата. 1975 г.
16 Информация со стендов музея Полевского криолитового завода (Полевской, Дво-
рец культуры и народного творчества).
17 Кожевников А.Н. Город Данилы-мастера // Малахитовая провинция: Культурно- 
исторические очерки. Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001.С. 143.
18 Информация со стендов музея
19 Гундина М. Гордитесь, потомки! // Северский рабочий. 2007. 5 мая.
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В 1987 г. в Полевском и Полевском районе проживали 1800, в 2007 г. – 
240, в 2018 г. – 48 участников Великой Отечественной войны20. 
По данным на май 2019 г., их осталось только 1621. В 2003 г. в Косом 
Броду было 5 участников Великой Отечественной войны и 213 труже-
ников тыла22, в 2018 г. ни одного фронтовика в живых уже не было. 
В 2010 г. не осталось ни одного участника войны в селе Курганово. 
Последними ушли из жизни кавалер ордена Отечественной войны 
А.И. Пантелеева и кавалер орденов Отечественной войны I и II степе-
ней А.Г. Талашманов23. Не так давно покинули этот мир последние 
фронтовики из села Мраморское – А.Н. Даровских и М.И. Алёшин. 
В селе Полдневая проживает в настоящее время единственный участ-
ник войны В.Д. Морозов, в посёлке Кладовка – М.Т. Дацко.
В самом начале войны западные рубежи СССР защищали дивизии 
Западного военного округа, в том числе 49-я стрелковая Краснозна-
менная дивизия 1-го формирования. В составе 212-го стрелкового 
полка служили многие полевчане, призванные на службу 11 октября 
1940 г. и проходившие срочную службу в этой воинской части летом 
1941 г.: А.И. Алексеев (пропал без вести в июне 1941 г.), В.М. Глуш-
ков (пропал без вести в октябре 1941 г.), Н.П. Гусев (пропал без вести 
в январе 1942 г.), П.Д. Гусельников (пропал без вести в августе 1941 г.), 
А.Д. Зюзёв (пропал без вести в октябре 1941 г.), В.С. Ковригин (про-
пал без вести в декабре 1941 г.), К.А. Костоусов (пропал без вести в 
июле 1941 г.), А.М. Мансуров (пропал без вести в апреле 1942 г.), 
А.Ф. Медведев (пропал без вести в октябре 1941 г.), Н.С. Надпорож-
ский (пропал без вести в августе 1941 г.), А.Г. Ромашов (пропал без 
вести в декабре 1941 г.), В.Ф. Савелков (судьба неизвестна), В.И. Сли-
ва (погиб в сентябре 1941 г.) и др.24 Уже 22 июня 1941 г. дивизия про-
тивостояла 43-му немецкому корпусу, форсировавшему реку Буг25. 
В сентябре 1941 г. на Карельском фронте получила боевое креще-
ние 313-я стрелковая дивизия, сформированная в Ижевске летом 1941 г. 
В ее составе воевали полевчане, зачисленные в состав 1070-го и 
1072-го стрелковых полков и 202-го отдельного разведбата: дально-
мерщик 588-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона сер-
жант Павел Александрович Петухов (пропал без вести в декабре 1941 г.), 
20 См.: Гусельникова Л. Юный юбилей ветеранов // Рабочая правда. 2007. 23 февр.; 
Соколова Л. Уроки мужества для спортсменов // Северский рабочий. 2015. 29 апр. 
21 Победители // Диалог (Полевской). 2019. 8 мая. 
22 Ветеранское движение набирает обороты // Диалог. 2003. 9 дек. 
23 На границе Европы и Азии: Историко-краеведческие очерки. С.23.
24 Царёв Ю.Ф., Беляев А.Л. «Вспомним всех поимённо…». С. С. 16, 120, 140, 190, 265, 
321, 328, 356, 461.
25 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С. 6
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заместитель командира мотострелковой разведроты младший лейте-
нант Г.К. Тупицын (погиб в апреле 1942 г.), командир взвода роты 
связи 1070-го полка лейтенант Н.А. Кузнецов (погиб в августе 1943 г.), 
связист 856-го артиллерийского полка ефрейтор С.А. Дрянных, ко-
мандир отделения разведчиков-наблюдателей 856-го артиллерийского 
полка старший сержант И.П. Карфидов26, сапёр ефрейтор С.В. Соловьев27.
12 сентября 1941 г. в Свердловской области была сформирована 
363-я стрелковая дивизия, в состав которой первоначально зачислен 
101 полевчанин: 84 чел. – в 1209-й стрелковый полк, 13 чел. – в 926-й 
артиллерийский полк, 5 чел. – в 1207-й стрелковый полк28. Осенью 
1941 г. немецкие войска подошли к Москве, куда стягивались и вновь 
сформированные советские дивизии из Сибири и с Урала. Под Камы-
шловом была сформирована 365-я стрелковая дивизия. 31 августа 
1941 г. в её состав были мобилизованы почти 100 полевчан. Един-
ственное дивизионное учение состоялось в Камышловском районе, 
после чего соединение было направлено под Москву, где в составе 
30-й армии приняло участие в декабрьском контрнаступлении. 12 де-
кабря, по воспоминаниям командующего 30-й армией генерала 
Д.Д. Лелюшенко, стал решающим днем, так как против 371-й и 
365-й стрелковых дивизий действовали более 150 танков противника, 
поддерживаемые артиллерией и пехотой. Генерал писал, что «герои – 
уральцы и сибиряки – не дрогнули, устояли», и отдельно отметил во-
инов 1215-го стрелкового полка29, в составе которого сражалась почти 
целая рота полевчан. 
В 2015 г. общественная организация «Память сердца» начала по-
иск родственников полевчан, пропавших без вести в декабре 1941 – 
феврале 1942 г. Сотрудник Северского трубного завода Андрей Беля-
ев, занимавшийся поиском информации о воинах-полевчанах, выяс-
нил, что только в районе городов Клин и Солнечногорск во время на-
ступления 1-й, 16-й, 20-й и 30-й советских армий в декабре 1941 г. 
погибли 83 полевчанина, сражавшиеся в составе 365-й стрелковой 
дивизии 1215-го стрелкового полка30.
Декабрьские бои за Москву «стоили» очень дорого: из первона-
чального состава 365-й стрелковой дивизии был убит или ранен каж-
дый второй солдат из 12 тыс. чел. первоначального состава, практиче-
26 Царёв Ю.Ф., Беляев А.Л. «Вспомним всех поимённо…». С. 283, 411, 531.
27 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С. 54.
28 Северский завод / сост., автор очерка В.Я. Романов. Свердловск: Свердловское кн. 
изд-во, 1959. С. 54.
29 Лелюшенко Д.Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага. Записки командарма. 4-е 
изд., испр. М.: Наука, 1987.
30 Владимирова И. Весть о пропавшем солдате // Рабочая правда. 2015. 21 янв. 
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ски все оставшиеся в живых погибли в январе – феврале 1942 г. в 
окружении в Ржевском районе. Погиб в Клинском районе кособродец 
С.Ф. Пальцев, а под Ржевом захоронены А.Ф. Плотников, И.А. Ча-
щин. В военных госпиталях умерли от ран полевчане П.С. Вереща-
гин, снайпер Н.П. Емельянов и др. За проявленное мужество были 
награждены участники контрнаступления под Москвой, получившие 
тяжелые ранения: стрелок Т.М. Колистратов, автоматчик Б.И. Темля-
ков, стрелок Г.С. Федоров – медалью «За боевые заслуги», стрелки 
В.А. Соловьев и А.В. Талашманов – орденом Красной Звезды, стре-
лок Н.П. Ушаков – медалью «За отвагу»31. 
В ноябре 1941 г. на боевые позиции под Москвой прибыла 375-я 
стрелковая дивизия, сформированная в Свердловской области. 
В 1245-й стрелковый полк этой дивизии были зачислены, по предва-
рительным данным, 95 полевчан. В ходе декабрьского контрнаступле-
ния под Москвой, Ржевско-Вяземской и Первой Ржевско-Сычевской 
операций в декабре 1941 – марте 1942 г. 375-я дивизия потеряла боль-
шую часть своего состава, и почти все полевчане, как пишет А.Л. Бе-
ляев, погибли в боях за Калинин и Ржев, пропали без вести или умер-
ли от ран32. 
В битве под Москвой участвовал лейтенант А.И. Юркеев (погиб в 
августе 1942 г. в Калининской области) – командир взвода разведки 
64-й отдельной морской стрелковой бригады, сформированной в по-
селке Нижние Серги Свердловской области из моряков Тихоокеан-
ского флота, Амурской флотилии, курсантов военно-морских училищ, 
сибиряков и уральцев. В мае 1942 г. на Харьковском направлении по-
гиб кадровый офицер, майор М.Т. Руденко, командовавший 900-м стрел-
ковым полком 242-й стрелковой дивизии, и в том же месяце – только 
уже в Новгородской области – лейтенант В.И. Костоусов, который, 
согласно наградным документам на получение ордена Красного 
Знамени, «во главе разведки… способствовал выходу из окружения 
532-го стрелкового полка»33. 
Начало войны было трудным на всех направлениях. Первым геро-
ем Южного фронта, награжденным в октябре 1941 г. орденом Красно-
го Знамени, стал майор Г.Г. Ялунин, родившийся в 1907 г. в Полев-
ском. В 1929 г. он был призван в ряды РККА и к началу Великой 
Отечественной войны уже командовал 148-м кавалерийским полком 
38-й кавалерийской дивизии, сформированной из казаков Ростовской 
области. В приказе командования отмечалось личное мужество ко-
31 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С. . 29, 30.
32 Там же. С. 40.
33 Там же. С. 32, 33, 36, 37.
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мандира в боях 26-27 октября 1941 г., под командованием которого 
бойцы нанесли значительные потери противнику в районе города 
Зугрес в Донецкой области. 14 декабря того же года Г.Г. Ялунин умер 
от ран34. 
В.Я. Ворошилов, воевавший в составе 36-й стрелковой дивизии, за 
подвиги, совершенные в боях под Сталинградом, был награжден дву-
мя орденами Красного Знамени, что было достаточно редким явлени-
ем в первой половине Великой Отечественной войны. Второй орден 
был для полевчанина посмертным, он погиб 29 декабря 1942 г. Там 
же, под Сталинградом, погиб в декабре 1942 г. и гвардии старший 
сержант В.И. Боганов, призванный в РККА в 1938 г. с Полевского 
криолитового завода и командовавший в Сталинградской битве 1-м стрел-
ковым батальоном 13-го стрелкового полка 3-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 2-й гвардейской армии35. За успешное отражение бата-
льоном танковых атак противника в боях под деревней Васильевкой 
комбат В.И. Боганов был посмертно награжден орденом Красного 
Знамени36. В феврале 1943 г. в Калужской области погиб командир 
саперной роты 97-й стрелковой дивизии В.М. Пастухов, представлен-
ный командованием к званию Героя Советского Союза. Его рота в тя-
желейших условиях смогла устроить проход в минных полях для про-
движения советских танков. В целом проводимая армейская операция 
не была удачной, поэтому вместо звезды Героя В.М. Пастухов был 
награжден посмертно орденом Отечественной войны II степени37.
Достойные страницы в военную историю страны вписали полев-
ские танкисты. Среди множества имен тех, кто воевал в танке, особо 
можно отметить А.С. Золотова и И.Г. Старденко. Замполит роты ма-
лых танков Золотов первым среди полевчан был удостоен ордена От-
ечественной войны II степени, механик-водитель танка, сержант 
Старденко стал первым полевчанином, получившим высшую награду 
СССР – орден Ленина38. А.С. Золотов пал смертью храбрых в ходе 
Первой Ржевско-Сычевской операции в июле 1942 г., успев уничто-
жить 4 дзота противника и до 15 фашистов. И.Г. Старденко погиб на 
Волховском фронте во время буксировки подбитого танка. 
В марте 1943 г. по инициативе трудящихся Пермской, Свердлов-
ской и Челябинской областей был создан Уральский добровольческий 
34 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С. 22-23.
35 Там же. С. 43, 45.
36 Сто шагов в будущее: Полевской криолитовый завод. 1907-2007. Екатеринбург: 
ООО «Издательство КВАДРАТ», 2007. С. 86.
37 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С. 47.
38 Беляев А. В канун Дня танкиста вспоминаем о подвигах наших земляков // Рабочая 
правда. 2017. 6 сент. 
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танковый корпус, заявление в который подали 200 криолитовцев и 
500 работников Северского металлургического завода. В Государ-
ственном архиве Свердловской области сохранилось письмо началь-
ника печного отдела Полевского криолитового завода, коммуниста 
П. К. Ремизова, в обком ВКП(б): «Тов. Андрианов, обращаюсь лично 
к Вам, считая, что только Вы сможете помочь мне. Дело в том, что за 
период Отечественной войны я подавал три заявления о приеме меня 
в Красную Армию. Директор завода и парторганизация не отпустили. 
Сейчас в связи с набором добровольцев в организуемый Уральский 
танковый корпус я вновь подал заявление. Мне отказали по причине, 
что средний командный состав не берется. Тов. Андрианов, я согласен 
пойти в качестве рядового и прошу сделать мне в этом отношении 
исключение…»39.
В первый набор УДТК попали 18 человек от Северского металлур-
гического завода и 9 работников криолитового завода40. В первом со-
ставе УДТК в марте 1943 г. с Северского металлургического завода 
ушли воевать конструктор Г.К. Чипуштанов, вальцовщик И.П. Чер-
нов, шофер М.И. Котегов, начальник транспортного цеха Н.В. Бара-
нов, газовщик М.А. Неуймин, мастер листопрокатного цеха Ю.А. Ка-
занцев, работник ОТК Е.Р. Гренадер, электросварщик-строитель 
Б.И. Зырянов, обер-мастер мартеновского цеха М.И. Шаталин, брига-
дир газовщиков М.И. Карманов, электромонтер В.Ф. Боковиков, кла-
довщик стройучастка А.М. Кузяхин, электрик И.А. Аликин, а также 
В.И. Колесников, Н.В. Левкин, П.Я. Литвиненко, Я.И. Кузугеев и 
А.Я. Романов41. Среди первых добровольцев-криолитчиков были 
А.Г. Бессонов, В.С. Бочкарев, В.И. Валов, Д.Е. Девяшин, В.И. Дери-
глазов, П.С. Дурандин, Н.Т. Нюнькин, А.Г. Толстых, С.М. Шляпников42.
Боевое крещение уральские добровольцы-танкисты получили под 
Курском, и уже тогда в корпусе были большие потери, в том числе и 
среди полевчан. 29 июля 1943 г. погиб пулеметчик В.С. Бочкарев, че-
рез два дня – командир отделения Ю.А. Казанцев, в августе – мино-
метчик М.В. Неуймин и стрелок Е.Г. Гренадер, в октябре – М.И. Ша-
талин. Два бойца УДТК из Полевского – старшина автоматчиков 
И.В. Кирьянов и заряжающий минометного полка П.В. Крылосов – 
39 Кириллов А., Каёта Г. От Урала до Берлина и Праги. Маршрут Победы танкистов- 
добровольцев. К 75-летию УДТК. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2018. С. 34-35.
40 Кожевников А.Н. Город Данилы-мастера // Малахитовая провинция: Культурно- 
исторические очерки… С.147,149.
41 Полевской край. Вып. 2. Екатеринбург: Изд-во «Дорога», 2001. С. 25-26.
42 Сто шагов в будущее: Полевской криолитовый завод. С. 85.
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были посмертно награждены орденами43. К званию Героя Советского 
Союза был представлен И.А. Аликин, к началу Висло-Одерской опе-
рации (январь 1945 г.) командовавший взводом в составе минометно-
го батальона 29-й гвардейской Унечской мотострелковой бригады. 
Взвод сумел подавить огневые точки противника при форсировании 
реки, переправиться через нее и прикрыть минометным огнем пехоту, 
закрепившуюся на западном берегу. Фактически за этот подвиг 
И.А. Аликин получил орден Красного Знамени44. 
Одним из самых «богатых» на награды полевчан-добровольцев 
был десантник-автоматчик Василий Иванович Дериглазов, отмечен-
ный за боевые заслуги тремя орденами Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Вместе с добро-
вольцами УДТК он прошел дорогами войны от Курска и Орла до Бер-
лина и Праги45. Как вспоминал сам Василий Иванович, в Берлине он 
кое-как нашел уголочек на здании рейхстага, где смог поставить свою 
подпись: «Так я и расписался на рейхстаге – Дериглазов»46 .
Судьбами полевчан – участников УДТК, а это более 60 человек, 
активно занимаются в Полевском Ю.Ф. Царёв, А.Л. Беляев, М.В. Кол-
могоров. 27 июля 2018 г. участники волонтерского отряда под руко-
водством М.В. Колмогорова установили на здании строительного тех-
никума на улице Добровольцев Урала в городе Болхов Орловской об-
ласти мемориальную доску47. 
По данным Ю.Ф. Царёва, на фронте погибли 115 связистов из 
Полевского. Сержант 1201-го стрелкового полка 354-й стрелковой ди-
визии 105-го стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта Л.С. Ко-
жевников 5 сентября 1944 г. сумел под огнем противника вместе с 
пехотинцами переправиться на противоположный берег реки Нарев и 
дать связь. За выполненное задание он был представлен командовани-
ем к званию Героя Советского Союза, но, как это часто случалось на 
войне, вместо звезды Героя он получил другую награду – орден Крас-
ного Знамени48.
Кавалер трех орденов Славы Николай Артемьевич Узких родился 
в Челябинской области, но с 1932 г. жил, учился и работал в поселке 
43 Ан М. Наш долг – поставить памятник танкистам // Рабочая правда. 2017. 22 марта. 
С. 8.
44 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С.51.
45 Григорьева Р. День Победы порохом пропах… // Северский рабочий. 1987. 21 февр.
46 Турчанинов А. Мы победили! Екатеринбург: Сред-Урал. кн. изд-во, 2018. С. 148.
47 См.: Ан М. Во славу танкистов // Рабочая правда. 2018. 22 авг.; Сергеева А. В честь 
«дивизии черных ножей» // Диалог. 2018. 15 авг. 
48 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С. 63.
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Полевском. Ушел на фронт в августе 1942 г. с Полевского криолитово-
го завода и орден Славы III степени получил в сентябре 1944 г. как 
наводчик орудия 308-го стрелкового полка 98-й стрелковой Ропшин-
ской Краснознаменной дивизии, уничтоживший четыре пулеметных 
точки противника в Эстонии. Уже в январе 1945 г. командир противо-
танкового орудия сержант Узких был награжден орденом Славы II 
степени за умелое командование расчетом в Литве, где вместе со сво-
ими бойцами уничтожил не менее десяти солдат противника, сжег два 
бронетранспортера и вывел из строя штурмовое орудие «Фердинанд». 
Третьим орденом Славы его наградили за подвиг в бою при освобож-
дении польского города Глогувека. Он погиб 27 марта 1945 г. в возрас-
те 23 лет в Верхней Силезии49. 
В книге А.Л. Беляева «Ратный подвиг полевчан» названы имена 
тех, кто участвовал в инженерной разведке, выполнении боевых зада-
ний на наблюдательных постах, в ночных налетах, в дозорах и заса-
дах. В архиве исследователя – копии наградных документов на 130 по-
левчан-разведчиков, в том числе на бойца 23-го стрелкового полка 
51-й стрелковой дивизии Матвея Антоновича Могиленца, награжден-
ного орденами Славы III и II степени. Первый орден он получил в 
декабре 1943 г. за успешно проведенную разведку и участие в боевых 
операциях, второй – в апреле 1944 г. за то, что «первым бросился на 
штурм, в результате которого разведчики овладели высоткой без по-
терь…». Кавалерами ордена Славы III степени стали, помимо 
М.А. Могиленца, 35 полевчан-разведчиков: гвардии старшина 
О.К. Кононов, старшие сержанты С.Г. Зимин, П.А. Рогожкин, 
П.А. Смышляев; гвардии сержанты В.П. Зольников, Г.Г. Косых, 
И.И. Кузнецов, А.Н. Неуймин, В.Я. Феоктистов; сержанты И.П. Ба-
жов, Н.А. Боковиков, А.А. Вараксин, Г.И. Николаев, И.М. Пестов, 
Ю.К. Петров; гвардии младшие сержанты Н.М. Куликов и Ф.И. Ям-
щиков, младшие сержанты М.А. Краюхин и Г.С. Мельников; ефрейто-
ры Н.Х. Кисагулов, П.Л. Лапин, Н.П. Петровских, А.Д. Смирнов; 
гвардии красноармейцы И.А. Григорьев и С.Л. Зарипов; красноармей-
цы Н.Ф. Волков, А.К. Горшков, В.Ф. Горшков, Н.И. Запорожченко, 
В.М. Киселев, И.В. Куваев, Зейкен Кундыбаев, А.М. Просолов, 
А.В. Рыбаков, М.М. Шарипов50. Всего же орденом Славы III степени 
награждены 238 полевчан. 
Количество женщин, ушедших на фронт из Полевского и окрест-
ных поселков, сел и деревень или приехавших в Полевской после вой- 
ны, еще предстоит подсчитать: их было не менее 50. Выпускница 
49 Беляев А. Ратный подвиг полевчан. С.64-65.
50 Там же. С. 59 – 61.
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Свердловского строительного техникума О.Н. Дмитриева более трех 
лет была военным техником на Воронежском, Сталинградском, 
1-м Украинском фронтах, участвуя в возведении мостов и понтонов. 
М.И. Мартынова была шофером в санитарном батальоне на Западной 
Украине51. Связист-телефонист 485-го зенитно-артиллерийского пол-
ка противовоздушной обороны Т.И. Муксунова встретила окончание 
войны в Румынии52. На счету военного переводчика Г.А. Палий – 
2013 допрошенных немцев, сотни изученных и переданных командо-
ванию документов. В 1944 г. сам К.К. Рокоссовский вручал ей орден 
Красной Звезды и, не рассмотрев девушку, сказал при этом: «Моло-
дец, парень»53. В штабе авиаполка служила А.Н. Костенко, Е.М. Бута-
кова была четвертым номером орудийного расчета 13-й батареи 
885-го зенитно-артиллерийского полка54, Л.А. Модэева три с полови-
ной года прослужила на Балтийском флоте и за это время освоила 
целый ряд военных специальностей: связист, радист, шифроваль-
щик55. Дорогами войны прошли командир отделения связи Т.П. Дени-
сова56, связистка Н.Я. Шевченко57, радиотелеграфисты Л.И. Дёмочки-
на58 и М.С. Мишина59, ефрейтор-радист А.И. Пантелеева60, телефо-
нистка М.И. Лунёва61. 
В апреле 1942 г., когда ЦК ВЛКСМ обратился к девушкам-комсо-
молкам с призывом добровольно «заменить мужчин в некоторых ар-
мейских частях», прежде всего в частях противовоздушной обороны, 
34 комсомолки из Северского, Полевского и близлежащих поселков 
уехали защищать Москву. В ноябре 1942 г. к ним присоединились еще 
12 девушек из Полевского района62. Т.В. Чипуштанова стала операто-
ром станции орудийной наводки 1750-го зенитно-артиллерийского 
полка63, К.В. Макарова служила в звукоулавливающей части и засека-
51 Там же. С. 61
52 Полевской край. Вып. 2. Екатеринбург: Изд-во «Дорога», 2001. С. 221-222.
53 Курчавова Е. Сквозь огонь войны // Северский рабочий. 1991. 19 июня.
54 Гундина М. Сквозь войну, годы, десятилетия // Северский рабочий. 2007. 3 марта. 
55 Полежаева А.С. Им дороги эти позабыть нельзя // Рабочая правда. 1994. 7 мая. 
56 Гундина М. Дорога к дому шла через Берлин // Северский рабочий. 1998. 8 мая. 
57 Северские трубники. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. С. 161.
58 Дёмочкин Г. Родители. История одной семьи. Ульяновск: Изд-во УлГТУ «Венец», 
2013. С. 56
59 Гундина М. Сквозь войну, сквозь десятилетия // Северский рабочий. 2007. 3 марта. 
60 На границе Европы и Азии: Историко-краеведческие очерки. С. 25.
61 Там же. 
62 Северские трубники. С. 150.
63 Медведев А. У речки Полевой (исторические заметки). Полевской, 2017. C. 23-24.
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ла вражеские самолеты над столицей64, зенитчицами были 
В.Е. Рыбникова, Т.Г. Клюева65, А.Ф. Петруханова66. Разведчиком-на-
блюдателем была Л.К. Торхова67, штангистом-прожектористом – 
Н.Т. Лысенко68, операторами станции орудийной наводки – Е.П. Ко-
сых и К.П. Медведева69.
В составе 101-й морской артиллерийской железнодорожной арт-
бригады Краснознаменного Балтийского флота служила А.Н. Старо-
стина, защищавшая Ленинград, участвовавшая в прорыве блокады 
этого города, освобождении Прибалтики и погибшая в возрасте 
22 лет под бомбами фашистской авиации. В разных родах войск и 
частях служили женщины, работавшие после войны на Полевском 
криолитовом заводе: Е.В. Фадеева70, А.И. Канавина, Е.С. Шабурова, 
К.А. Меняйленко, Л.И. Сафронова71. 
В составе Уральского добровольческого танкового корпуса служи-
ли две полевчанки: уроженка Полевского, врач медицинско-санитар-
ного взвода О.Д. Елизарова и свердловчанка, комсомолка, уралмашев-
ка, санинструктор броневой роты А.В. Прожерина, которая после во-
йны жила и работала в Полевском72. Были среди полевчанок и снайпе-
ры: А.М. Соколова, В.А. Суренкова73, Н.К. Васильева, недошедшая 
из-за ранения до Берлина, но вспоминавшая: «Я не герой. Не одна я 
была там, были тысячи. Мы не думали о том, как бы уцелеть, главная 
мысль была – как удержать город, село, высоту. Мечтали о победе. 
Девушки не плакали, не хныкали. Домой никто не хотел, домой – 
только после победы»74.
Май 1945 г. полевчане встречали в Польше, Чехословакии, Берли-
не. Для многих из них война продолжилась в Маньчжурии. Памяти 
тех, кто не вернулся, посвящены 19 памятников на территории Полев-
ского городского округа. 
64 Григорьева Р. Обороняли Москву // Северский рабочий. 1984. 20 окт.
65 Медведев А.Т. Валентина Тимошенко и Лина Торхова // Диалог. 2015. 8 июля.
66 Информация со стендов музея Полевского криолитового завода (Полевской, Дво-
рец культуры и народного творчества).
67 Медведев А.Т. Валентина Тимошенко и Лина Торхова // Диалог. 2015. 8 июля.
68 Гундина М. И луч пронзает небо темное… // Северский рабочий. 2005. 12 февр. 
69 Полежаева А.С. Им дороги эти позабыть нельзя // Рабочая правда. 1994. 7 мая.
70 Полевской край. Вып. 2. Екатеринбург: Изд-во «Дорога», 2001. С. 217-219.
71 Информация со стендов музея Полевского криолитового завода (Полевской, Дво-
рец культуры и народного творчества).
72 Резник Я. Добровольцы Урала: Очерки. Воспоминания. Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1972. С. 104.
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